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ARAHAN KEPADA CALON:
' Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
EMPAT muka surat yang berretak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
' Jawab SEMUA soalan. Anda boleh memilih untuk meniawab semua soalan dalam




t. (a) Huraikan analisis sistem dan kegiatan utama yang bellaku menjelang fasa kitar hayat
pembangunan sistem. (g markah)
(b) Huraikan empat teknik tradisional untuk pengumpulan maklumat pada fasa analisis.
Bilakah sesuitu teknik itu lebih baik daripada teknik yang lain? (8 markah)
(c) Bermula dengan satu gambar rajah konteks,..lakarkan seberapa banyak DFD
rcrsarang yan[ dianggaiperlu untrik mengwakilkan semua maklumat dengan teliti
dalam sisiem"pengiititin kakitangan yang dihuraikan dibawah ini. Anda mesti
lakar sekurang:ku;angnya satu gambar raiatr-tconteks dan satu gambar rala! paras-0.
Sekiranya and"a mendipati bahawa naratif tentang gambar raiah yang anda lakarkan,
anda diminta melengkapkannya denagn keterangan yang sewajar. (manasabah).
Bekalkan kereranganietrinan teisebut bCrsama gambar raiah anda. Inilah naratifnya.
Proiects Inc. ialah satu tirma keiuteraan yang mempunyai lebih \urang 500 orang
iurutera yang berbeza-beza. Firma tersebut menyimpan rekod sem.ua pekerja'




aitiuatbletl pengurus personel berasaskan data-data.yang
terkindung pada borang permohonan dan peniljrian yang dikuPPul daripada
pengurus-pengurus yang menemuduga calon-itu. Permohonan kerja boleh dibuat
iaOi trita-'ttilfmasa. Peigurus kejuruterall ak$ memberitahu pengu.rus pelqongf
ipabila sesuatu kekosonlan jawatan berlaku dan beliau akan senaraikan ciri-ciri
ying diperlukan oleh iaiatan tersebut. Pengurus personel akan membandingkan
[<eliyak?rn-kelayakan yang sedia ada pada tabung pemohon dengan ciri-ciri yang
dipeilukan oleh iawatan iiu, dan kemudian pengurus personel akan meniadualkan
teinuduga antara pengurus yang mengemukan iawatan-kosong itu dengan tiga calon
yang teibaik daripad-a tabung pemohon. Selepas penilaian ke atas setiap calon itu
iiteiima oleh pengurus personel daripada pengurus yang menjalankan temuduga,
maka pengurus ierson'el akan membuai keputusan pengambilan berasaskan
penilaiin, [emohbn dan ciri-ciri iawatan dan seterusnya pengurus- personel akan
memberitahu pemohon-pemohon dan pengurus yang mengemukakan iawatan
kosong tenmn! keputusan permohonan. Peimohonan pemohon yang gagal akan
disimpan selama setahun, dan selepas itu ia akan dihapuskan. Apabila seseorang
calon diamhil, iurutera haru itu akan mengisi satu perjanjian "non-disclosure", yang
akan disimpan dalam tail bersama maklumat-maklumat yang lain tentang kakitangan
tersehut' (9 markah)
2. (a) Apakah tujuan pemodelan logik? Apakah teknik-teknik yang digunakan untuk
memodel logik keputusan? (8 markah)
Satu firma pembekal komputer yang dinamai "True Disk" telah menubuhkan akaun
untuk urusniaga yang hrinyak- di Dosville. "True Disk" menghantarkan invois
bulanan dan akln ineritreri diskaun sekiranya bayaran dibuat dalan tempoh sepuluh
hari. Dasar diskaun adalah seperti berikut: Jika amaun bekalan yang dipesan
melebihi RM$l(Xn, empat peratus akan ditolak untuk pesanan itu;jikaamaunnya di
antara RM$5m dan RM$lfft0, diskaun sebanyak 2 peratus akan diberi; jika amaun
kurang daripada RM$sfi), maka diskaun tidak akan diberikan. Sebarang.pesanan
khas (impa*anyo perabut komputer) adalah dikecualikan daripada semua diskaun.
Bangunkan satu jadual keputusan ultuk ke_putusan diskaun "True Disk", apabila





(c) Satu tempahan penerbangan ialah satu perhubungan antara seseorang penumpang,
pesawat dan tempat duduknya. Pilih satu atribut yang utama untuk setiap ienis entiti
tersebut dan mewakilkannya menggunakan gambar raiah E-R.
(8.5 markah)
3. (a) Apakah tiga bahagian yang berguna untuk memudahkan sesuatu skrin?
(4 markah)
(b) Senaraikan dua cara yang dapat meniamin kekonsistenan skrin.
(4 markah)
(c) Kolei Elkhorn memerlukan satu sistem yang lebih baik untuk mengesan buku-buku
yang dipinjam dari Perpustakaan Buck Memorialnya. Reka bentuk dan lakarkan satu
perwakilan skrin untuk penggunan penyemakan keluar buku-buku perpustakaan
menggunakan garispanduan reka bentuk skrin. Beri sokongan ke atas reka bentuk
serta argumen untuk setiap pilihan reka bentuk yang dibuat oleh anda. 
(g.5 markah)
(d) Huraikan heberapa senario dialog yang tipikal antara pengguna dan sistem
pendaf'taran sistem. Wakilkan dialog melalui penggunaan gambar raiah dialog.
(8.5 markah)
4. (a) Gunakan analisis transform, tukarkan kepada satu carta struktur yang lebih halus
rajah paras-0 aliran data di bawah untuk satu sistem payrol.






(b) Wakilkan logik pemprosesan setiap modul pada carta struktur yang dibangunkan
oleh anda di (a) menggunakan pseudokod. (8 markah)
(c) Huraikan empat kaedah pelaksanaan sistem- (8 markah)
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